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Aziz OĞAN
İstanbul surları arasında önemli 
yer (tutan eserlerden birisi de hiç 
şüp'he yoktur ki şehri çevreliyen 
surlardır. İnsan kuvvetile vücuda 
gelen ve buıgıün harab halile bile 
■büyük bir vökar arzeden bu surlar, 
cidden tetkilka değer bir m ahiyette­
dirler.
Bu kadar m eşakkat ve meza- 
him ile inşa edilen bu surların va­
zife ve kıymetleri, ihata ettikleri 
şehir ve kasabaları düşman hücum 
ve istilâsına karşı m uhafaza etmek 
ten ibarettir.
Milâttan evvelki çağlarda bile 
kurulan şehirlerde zamanın icaba- 
tm a uygun bir teknikde yükselti­
len duvarlarla m ahdut idi. Şekilsiz 
taşlarla harçsız olarak örülenler 
olduğu gibi kesme ve yontma mun­
tazam  bloklarla ihtimamikârane bir 
surette vücuda getirilm iş surlara 
da tesadüf olunm aktadır. Bilhassa
)bu surlar Helenistik devrine a ittir­
ler. Muaihhar devirlerdeki surlar 
inışaî teknik itifoarile bu mükemme­
liyeti haiz değildirler. H er ne olsa 
milletlerin memleketi m uhafaza 
uğrunda ihtiyar ettikleri fedakâr­
lıkları takd ir etmemek mümkün 
değildir.
Bergam anın Atel ve Ömen 
surları ile Söke civarındaki Piriyen 
İzmir civarındaki Teols, Kolofon ve 
Bfezî m uhit olan Lisimahos surla- 
rınını inşasındaki intiziam ve mü­
kemmeliyet cidden kayda değer 
mahiyette bir velkar ve sükûn m an­
zarası arzederler.
Mevzuuunuz İstanbul surlarına 
ait olup burada m uhtelif devir ve 
periyodlara ait surlar hakkında u- 
zuıı tetkik ve m ütalaalar yürüte- 
ce]k değiliz. Ancak şark ve garbın 
litaraltörlerile bilumum gidlere 
geçmiş olan bu meşhur surların ar-
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keolojiık ve turistik baklanından o- 
lan ehemmiyetlerini mümkün mer­
tebe tebarüz ettirerek cidden hıazin 
b ir m anzara arzeıden bugünkü h a­
rap hallerine bir çare aram ak 
maksadile bıu vadide bazı fik ir ve 
m ütalâalar serdetmelk niyetinde­
yiz.
İm parator büyülk Konstantin 
Bizans şehrini payitaht ittihaz ey­
ledikten sonra etrafını ce-sim du­
varlarla ihata etti. Bu, sur, Sa- 
matya civarından başlıyarak Yeni- 
bahçe vadisini takiben Fatih tepe­
sine çıkar ve oradan Unkapanm a 
kadar iner idî ki bu suretle îstan- 
bulun ancak yedi tepesinden beşi­
ni içine alırdı.
İşte bu Konstantin surlarından 
zamanımıza kadar hemen bir şey 
katmamış gibidir. Elye-vm gördü­
ğümüz kara surları, şehrin nüfusu 
arta rak  sur haricine taşmış olması­
na mebni bilâhara im parator Teo- 
dasins zam anında genişletilmiştir. 
Ve eski sur . yıkılarak yenisi için 
malzeme olarak kullanıldı.
İstanbul surları; Haliç, m arnla­
ra ve bara surları namile üç kısma 
ayrılır. M arm ara surları Yediku- 
leden başlıyarak Sarayburnuma va­
rır v,e o noktadan itibaren sert bir 
dönüm yapan Haliç surları Neorion 
denilen Bahçekapı önlerinden ge­
çip sahili takiben Ayvansarayda 
nihayet ıbulur. Teodosius zam anın­
da inşa edilen ve Teodosius surları 
diye anılan kara surları bu nokta­
da yani Haliç surlarının münteha 
noktası olan Ayvansaraydan başlı- 
yaraık Tekfur Sarayı solunda bıra­
kıp biraz inhina ile Eğrikapı, Edir- 
nekapı, M evlânekapıdan geçerek 
Yedikulede M arm ara surlarile bir­
leşir, bu suretle şehri çevreleyen 
surun muhiti 19 kilometreyi bulur.
Zaman zaman kum andanlar,
im paratorlar tarafından ilâveler 
yapılan veya tadil edilen İstanbul 
surları, ne Roma ve ne de diğer bir 
şehir surlarile kıyas edilmiyeeek 
derecede büyük olup 90 ı m üteca­
viz kule ve bunlar ile tahkim  edil­
miş olan kara! surları bilhassa ta r ­
zı tertip  ve inşası itübarile çok mü- 
hip bir m anzara arzederler. Şöyle 
k i: Muayyen aralıklı kuleleri havi 
dahilî ve haricî surlarla bunların 
önlerinde mazgallı diğer bir duvar 
ve bunun önünde su hendeği bulun­
m akta dır ki bütün bu sayılan tesi­
satın umumî m aktaı 70 metreyi bu­
lur.
Kapa surlarındaki hendekler, 
Yedikuleden altın kapıya kadar 
Manmaradan içeri giren deniz su­
yu ile, buradan yukarı kısım da
Yedikulede Yaldızlıkapı
yağm ur sularile dolu bulunurdu. 
Fakat arazinin topoğrafik durumu 
bu cihetten pelk müşkül olduğuna 
şüphe bırakmaz.
M arm ara surları, Sarayburnuıı- 
dan başlıyarak sahilin girintili ve 
çıkıntısına tabi olarak Yedikulede 
Teodosius surlarına kadar im tidat 
eder ki bu uzunluk sekiz kilomet­
reyi bulur.
İm parator Konstantin ta ra fın ­
dan yapılan bu surlar m uabharen 
harap olmuş ve gene im parator 
Teodosius tarafından tam ir olun-
imıştu. M aamafih sonraları da Ti­
berius Apsimaryus ve Teofilyus ve 
Vasili us gibi im paratorlar ta ra fın ­
dan hem yükseltilmiş ve hem de 
tam ir edilmişlerdir. Bunlar surla­
rın m uhtelif yerlerinde mevcut 
Yunanca kitabelerden istidlal olun­
m aktadır. İstanbul surlarının en 
karakteristik  ve h a ttâ  Septimus Se- 
verus zam anından kalma bazı par­
çaları da ihtiva eden bu dıl’ı üze­
rine de K abasakal önlerine tesadüf 
eden Bakaleon, elyevm K adırga li­
manı diye anılan Sofyamos, biraz 
ilerisinde Kontoskalyon ve daha 
ilerisinde büyük Konstantin ta ra ­
fından tesis edilip aynı im parato­
run zam anında teressübatta dolan 
ve 13 üncü asırda bir m ahalle ha­
lini alan ve halen dahi üzerinde 
hastanlar tesi eden Lânga limanı 
idi ki, asıl, ismi Elefteros diye anı­
lan lim anlar mevcut idi. M ahaza, 
bütün bu lim anlar M arm aranın az­
gın lodos dalgalarına karşı Hıri-
sokera ' mahalli yani Haliç kadar 
mahfuz değillerdi.
Haliç surlarına gelince bu sur­
lardan Aya,kapı, Petrokapı yani 
Yenikapı Fener gi'bi semtlerde bir 
kısım iz halinde kalmıştır. Kapı 
yerlerinden de Odumkapı, Ayaz- 
makapı, Cibali Ayakapı, Petro k a­
pı gibi ancak birkaçı mevcut kala­
bilmiştir.
Orta zam anlar istihkâmının en 
.büyüğü ve en te tk ika şayan olan 
İstanlbul surlarının her köşesinin 
ayrı ayrı ve batta  büyük bir m erak­
la te tk ika  şayan olduğunu Büyüye­
biliriz. Bizântinoloji ile iştigal e- 
denler, İstanbul surları üzerindeki 
tetkiklerini havi çoik kıymetli te- 
lifat vücuda getirmişlerdir. Bilhas­
sa Yediıkuledeki altın kapı namı ve­
rilen eser, Bizans âlbidatı arasında 
en mühim bir yer tutm aktadır.
Vaktile surlar buraya gelme­
den evvel bir takı zafer olarak in­
şa edilmiş olan ve bugün yaldızlı
Kara Surlarının eski hali — Gurlitt’den—
kapı diye anılm akta olan kısım ta- 
mamile m ünferit bir halde idi. Se­
ferden m uzaffere« avdet eden Kay 
serilerin Bizansa alayla bu kapı­
dan geçip girmeleri bir adet ve 
an’ane halini almıştı. Bu tak ızafer 
birinci Teodosius 379-395, Roma 
im paratoru Maksimos’ı mağlûp et­
tikten sonra bir zafer nişanesi ola­
rak mermerden irişa ettirilmişti. 
İki yanında plıon denilen yine mer­
merden dört köşe birer cesim kule­
leri vardır. İşte bu m ünferit bina, 
Teodosius II. tarafından 413 te 
şehrin bugünkü görülen surlarını 
inşa ettirdiği zaman bu tak ızafer 
yeni inşaata bir ek ve bir bağ ola­
rak ilhak edildi. Bilâhara kapılar 
da örülerek yalnız ortadakinde kü­
çük bir m ethal bırakıldı. Bu örürn- 
le keyfiyeti kısmen (II)
Bidayette dört kuleyi muhtevi 
olan bu hasarın fethi müteakip 
şehre bakan cephesine üç kale da­
ha ilâvesile yediye çıkarılması bu 
âbidenin Yedikule namile alınma- 
sına vesile teşkil eylemiştir. Zaten 
bidayette şekline binaen Cyelovios, 
Strongylon diye anılan bu bina, 
sonraları beş kale manasına gelen
Pendapirgion adile anılmağa baş­
ladı.
Bu hisar hakkında ayrı bir yazı 
yazacağımız cihetle burada uzun 
tafsilâta girişmek niyetinde değil 
isek de âbidenin Türk yapıcılık ve 
san’at nokta i nazarından olan bü­
yük ehemmiyeti surlar bahsinde i- 
ken bizi b iraz kendisinden bahset­
meğe mecbur kılmıştır.
Bugün gördüğümüz Yedikule 
hisarındaki kulelerin son asra ka­
dar m ahrutî birer sakfı olduklarını 
eski müelliflerden öğreniyoruz. 
Yangınların ve zelzelelerin tesirile 
kuleler bugünkü hali almışlardır. 
Bilhassa girerken sağ kolda bulu­
nan yuvarlak kule 18 inci asırda 
bir zelzele neticesinde kamilen h a­
rap olduğundan sonradan yeniden 
yapıldı. Fetihdenberi depo, cami 
hâzinesi gibi işlerde kullanılan bu 
hisar bir hayli zaman mahpus ola­
rak da istimal edilmiş ve burada 
gözden düşen büyük Devlet adam ­
ları ve hattâ  birçok ecnebiler ile 
padişahlar hapsolunmuş ve hazin 
vak’alara da sahne olmuştur.
(II .) Eskiden B izantinler k ıs­
men de Türkler tarafından yap ıl­
mıştır.
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17 nci asrın birinci yansında 
vukuibulan Yeniçeri ihtilâli esnasın­
da genç Osman burada katledil­
mişti.
Sol ta ra ftak i plote dair 'bir 
m ethalden girilir, ve karanlık (bu­
gün M üzeler dairesi tarafından  e- 
leıktriikle tenvir edilmiştir.) ve dol­
ma bahçeli bir yoldan geçilerek 
yüksekçe bir m ahalle varılır. Bura­
da Türkller zam anından kalma bir 
takım ahşap inşaat ve kalın göv­
deli m ertekler, üstüne tesadüf eden 
katları taşım ağa mahsus bir tesi­
sat görülür. Ve yerde ortaya doğ­
ru susuz derin bir kuyu vardır ki 
kanlı kuyu diye anılm aktadır. İr- 
tifaı yirmi -metreyi bulan burcun 
üstünden kaleyi ve şehri bütün taf- 
silâtile görmek kabildir.
Hisarın cenubunda küçük altın 
kapı adiyle bir kapı daha vardır. 
Kapının iki yanında yeşil mermer­
den birer güzel direk ve üzerinde 
başlıklar vardır. Büyük altın kapı 
ile muhteşem bir mecmuadır. Al­
tın kapı namile anılmasına sebep 
de kapı üzerindeki tezyinatın altın 
yaldızlı olmasıdır.
H arap bir hale gelen, Bizantin 
ve Türk periyıodlıarım ihtiva eden 
Yedikule şatolarının tam iri çok lâ­
zım ve zaruridir.
Yukarıda bilmünasebe söyledi­
ğimiz veçhile İstanbul surlarının 
çak dikkate değer karakteristik  
yerleri vardır. Bilhassa Kiliseler 
Saraylar giıbi âlî b inalar bunların 
yanı başında vucuda getirilmişlier- 
dir. Aihırkapıda sahilde Justiniyen 
Teodosius 11.408: 450 tarafından 
inşa olunan Bulkaleon, Eğrikapıda 
sem tin delk i Tekfur Sarayları bu 
cümledendir. Sahilsıaraylar doğru­
dan doğruya surun üzerine inşa o- 
lunmuşlardır. Denize bakan cep­
heleri pek süslü idi ki el’an güzel­
lik seçilebilir. K ara surları yer yer 
mistik bir hal arzederler. Deniz 
kenarındaki ihtişama mukabil ka­
ra surlarında heybetli fak a t siklet 
verici bir m anzara vardır. Eğrika- 
pı cihetindeki Tekfur Sarayı diye 
anılan Saray bu cihetteki Teodosi- 
us’un iki suru arasına sıkıştırılmış­
lardır. Milâdî II veya 12 nci as­
rında inşa edilmiş olması dolayısi- 
le surların inşasından çoık sonradır. 
Bilhassa bu cihette Agus Nikolaus 
ve İvaz efendi camiinin şimal ve 
şimali garibi cihtetine tesadüf eden 
ve mahpes olarak kullanılan Ane- 
mas kalesile îahak Angelos burcu 
ve bunların dehşet verici dahilî tez­
yinatı surların bu kısmına ayrı ve
Kara
Surlarından 
bir kısım
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hususî bir ehemmiyet izafesine ve­
sile teşkil ederler.
Eğri kapı istikametimden gelen 
ve İslhalk kaleı&ile birleşen ve A na­
ma,s hapishanesinden Ayvansaraya 
doğru inen sur yedinci asır başlar 
ında İm parator İraklius tarafından
inşa edilmişti ki bu surun imtida-
> > >
dınıca 23 biiyüık kule vardır.
Velhasıl İstanbul surlarının her 
köşesinde b ir tarih  vardır. Bizan- 
sım kurduğu bu surlar Fatih  ta ra ­
fından ve bazı padişahlar ta rafın ­
dan zaman zaıman tam ir görmüş­
lerdir. Zelzelelerin ve zamanın tah 
riibatına uğrayan surların bugünkü 
halleri bile o asırların icaplarına 
gıöre şehrin m üdafaası için ne ka­
dar azim ve namütenahi emekler
rin adeta tezyinatından maduddur- 
lar. Bu itibarla bunları m uhafaza 
etmelk Belediyenin aslî vazifesin­
den olmak gerektir. İstanlbula top­
lu veya m ünferit gelen seyyahlar, 
bütün kidlere geçmiş olan bu sur­
ları, bilhassa kara surlarını görmek 
için sur dışına çıkarlar kurak hava­
larda toz, yağm urlu havalarda bir 
çam ur deryasını andıran buraları 
seyyahlar üzerinde çok sevimsiz
bir intiba husule getirm ekte oldu-
»
ğuna şüphe yoktur.
Bu hale şahid olan Belediye 
bundan beş sene evvel Yedikule- 
den 'başlayıp Edİrnekapıya kadar 
devam eden ve müteakiben Edirne- 
kaıpıdan baş] ıy ar ak Ayvansaraya 
kadar varacak bir asfalt yol yap-
Eğrikapı civarında Tekfur sarayı
sarfedil'miş olduğunu göstermek i- 
tilbarile şayanı dikkattir. Hele k a ­
pı ağızlarında olha namı verilen 
medfenler, sadece Fatihin badel- 
feltiih bu kapılara koyduğu m uha­
fızlardır, ve her biri birer Türk 
kahramanınınldır. Binaenaleyh, 
surların tarih  ye atikiyat nıolktai na 
zarından ehemmiyeti çök büyük­
tür ve turistik bakım dan dahi şeh-
mağı lüzumlu ve hattâ  zarurî gör­
müş ve bu hayırhah işe de başla­
mış id'i. İstanbul Valisi Bay Lûtfi 
Kindarın himftnetiyle yarı kalmış 
bu inşaatın ikmal edileceğini ümit 
ederiz.
Yukarıda mümkün olduğu k a­
dar tarih î ehemmiyetini tebarüz 
ettirmeğe çalıştığımız İstanbul sur­
larının birçok kimselerce bunların
Deniz Surlarından 
bir kısmı “Mermer 
Kule”
ne lüzumu var, hepsini yıkmalı, 
şehrin etrafını aşmalı, yeşil sahalar 
meşcireler vücuda getirmeli fikir 
ve m ütalaasını izhar ederler. H er­
kes fikir ve düşüncelerinde serbest 
tir. F akat bu düşünüş sathidir, ve 
yerinde değildir. İstanbul gibi ta ri­
hî bir şehir olan Roıma dahi bir sur 
ile çevrilidir, ve hu sur tedricî bir 
restorasyona tabi tutulm uştur. Lâ­
kin diğer ta ra ftan  şu cihet de itiraf 
olunmalıdır ki İstanbul surları, bir 
çok m ahallerde gayri kabili İslah 
bir hale gelmiş, âdeta bir yığıntı 
şeklini almıştır. Şu halde Miserab- 
le bir vaziyetin temadisi mi m at­
luptur. Şehrin imar ve islâhile gü- 
gelleştirilmesine heves gösterildiği 
bu zam anlarda nazara hoş gelme­
yen yerli ve yabancıya karşı çirkin, 
m etruk bir vaziyet arzeden bu ha­
lin Islâhı çok kabildir; ve kanaati­
mizle bu işe tevessülde çok ve hem 
çolk geç . kalınmıştır. Tamir mi et­
meli? Buna ne para yetişir ve ne 
de imkân tasavvur olunur. Hedim 
mi etmeli? Asla bu da olamaz, çün­
kü buna da ne kanunen ve ne de
mevzuat müsaade etmediği gibi ta ­
rih ve Arkeoloji ilmi de cevaz ver­
mez.
İstanbul surlarının m ukaddera­
tı hakkında her hangi bir şekilde 
fikir yürütm ek için oldukça uzun 
tetk ikler yapılmış ve mevcut litera­
türlerin  m ütalaasile bilgiler elde 
edilmiş olması şarttır. Alksi takd ir­
de tam iri kabil olmayacak ha ta lar 
badis olabilir. Şu halde sayın Be­
lediyemiz, surların m ukadderatı 
mevzuubâhs olacağı anda bütün bu 
bilgi ve tetkiklere sahip olan ve İl­
mî kanaat ve otoritesini istimale 
kanunen salâhiyıettar olan Arkeo­
loji Müzeleriyle elbirliği yapacağı­
na şüphe yoktur. Senelerdenberi 
bu hususta tetkikler yapan Müze 
idaresi bu geç kalmış mu’dil me­
selede Belediyeye İlmî yardımı as­
la esi r ğ em i v e çekti r .
İstanbul surlarile m üştem ilâtı­
na ait te lifatm  bir biblioğrafisini 
m ahza erbabı tetk ik  ve tetebbü i- 
çin bir h izm et telâkki olunarak ya ­
zım ızın sonuna ekliyoruz.
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